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Resumen 
La propuesta de investigación para el próximo período está dirigida a conocer en profundidad varios aspectos 
del proceso de enquistamiento de Giardia. Por otro lado, continuaremos con la dilucidación de los mecanismos 
involucrados en la regulación de la variación antigénica en Giardia y el desarrollo de una vacuna contra este 
importante patógeno intestinal. Se continuará con la profundización de los estudios inmunológicos que 
generan protección y se desarrollará un nuevo proyecto para la utilización de los antígenos de superficie de 
Giardia para la generación de una plataforma para la producción de vacunas orales contra otros agentes 
infecciosos. 
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